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Las	   demandas	   que	   musulmanes	   de	   distintos	   orígenes	   han	   realizado	   ante	   el	   gobierno	   y	   la	  
administración	  pública	  española,	  han	  sido	  tradicionalmente	  descritas	  e	  interpretadas	  como	  parte	  
del	  proceso	  de	   institucionalización	  del	   Islam	  en	  España,	   la	  búsqueda	  de	   su	   reconocimiento,	  o	  el	  
intento	  de	  asegurar	  su	  práctica	  religiosa.	  De	  este	  modo,	  el	  estudio	  del	  asociacionismo	  musulmán	  
(o	  de	  inmigrantes	  marroquíes	  –principalmente-­‐),	  sus	  significados	  y	   los	  efectos	  de	  la	  presencia	  de	  
mujeres	  musulmanas	  en	  la	  esfera	  pública	  española,	  así	  como	  la	  participación	  en	  la	  creación	  de	  un	  
sistema	   social	   y	   jurídico	   de	   pluralismo	   religioso,	   han	   sido	   comprendidos	   y	   explicados	   como	  
aspectos	   concernientes	   a	   un	   colectivo	   diferenciado:	   el	   de	   los	   musulmanes.	   En	   esta	   obra,	  
accedemos	   a	   una	   interpretación	   que	   nos	   permite	   ampliar	   el	   foco	   de	   análisis	   y	   enriquece	   las	  
perspectivas	  desde	   las	  que,	  hasta	   la	  actualidad,	  habían	  sido	  abordados	  estos	  temas.	  Aitana	  Guía	  
sostiene:	   el	   compromiso	   cívico	   de	   los	   musulmanes,	   lejos	   de	   reducirse	   a	   una	   reivindicación	   de	  
derechos	   para	   migrantes,	   es	   un	   ejercicio	   activo	   de	   ciudadanía	   que	   ha	   permitido	   desarrollar	   el	  
sistema	  democrático	  en	  España.	  	  
Para	  presentar	  los	  argumentos	  que	  fundamentan	  esta	  afirmación,	  Guía,	  identifica	  trece	  formas	  de	  
participación	  que	   irá	  exponiendo	  a	   lo	   largo	  de	   los	  cinco	  capítulos	  de	   los	  que	  está	  compuesta	   su	  
libro.	  La	  intensa	  lucha	  de	  musulmanes	  de	  Melilla	  por	  la	  obtención	  de	  la	  ciudadanía	  española,	  entre	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1985	   y	   1988,	   será	   identificada,	   de	  una	   forma	  muy	   interesante,	   como	  el	   primer	   ítem	  histórico	   a	  
destacar	   por	   la	   autora.	   A	   esta	   demanda,	   se	   añadirá	   una	   rica	   y	   gran	   variedad	   de	   formas	   de	  
participación	   como:	   la	   formación	   de	   asociaciones	   de	   inmigrantes	   ATIME	   e	   Ibn	   Battuta	   y	   sus	  
distintas	   reivindicaciones	  y	  acciones;	   las	  demandas	  para	  conseguir	   la	  condición	  de	  arraigo	   como	  
categoría	  socio-­‐jurídica;	   la	  consolidación	  de	  un	  movimiento	  de	  demanda	  de	  derechos	  civiles	  que	  
evidencia	   la	   tenencia	   de	   una	   ciudadanía	   sustancial	   (aparte	   de	   formal)	   de	   los	   musulmanes	  
españoles;	   las	   luchas	   de	   migrantes	   y	   la	   defensa	   de	   sus	   derechos	   en	   el	   intento	   de	   establecer	  
canales	   por	   los	   que	   obtener	   un	   estatus	   oficial;	   la	   reclamación	   de	   una	   Ley	   de	   Inmigración	   y	  
Extranjería	  más	   justa	  donde	  se	   incorpore	  el	   concepto	  de	  “integración	   social”;	   la	   visibilización,	   la	  
participación	  y	  las	  demandas	  de	  mejora	  de	  sus	  condiciones	  específicas	  como	  mujeres	  musulmanas	  
y	   marroquíes	   desde	   asociaciones	   como	   Al	   Amal,	   An	   Nisa	   o	   Inshallah;	   la	   participación	   de	  
marroquíes	  en	  las	  huelgas	  de	  hambre	  llevadas	  a	  cabo	  por	  distintos	  migrantes	  en	  el	  año	  2000;	  las	  
demandas	   de	   equidad	   y	   paridad	   en	   el	   sistema	   de	   pluralismo	   religioso	   español	   por	   parte	   de	  
distintos	   grupos	   de	  musulmanes;	   la	   implicación	   en	   reivindicaciones	   ecuménicas	   sobre	   el	   uso	   de	  
espacios	   religiosos	   como	   la	   Mezquita-­‐Catedral	   de	   Córdoba;	   las	   respuestas	   públicas	   dirigidas	   a	  
revertir	  la	  sospecha	  hacia	  los	  musulmanes	  después	  de	  los	  atentados	  del	  11	  de	  septiembre	  de	  2001	  
en	   Nueva	   York	   y	   11	   de	   marzo	   de	   2004	   en	   Madrid;	   las	   réplicas	   a	   la	   negativa	   de	   los	   “no	  
musulmanes”	   a	   la	   construcción	   de	   mezquitas;	   las	   manifestaciones	   de	   musulmanes	   españoles	  
convertidos	   al	   Islam	   para	   reclamar	   la	   relación	   entre	   ellos	   mismos	   y	   el	   periodo	   andalusí;	   y	   las	  
objeciones	  a	  las	  celebraciones	  de	  las	  fiestas	  de	  Moros	  y	  Cristianos.	  
Este	   repaso	   detallado	   de	   formas	   de	   participación	   democrática	   está	   construido	   a	   partir	   de	   una	  
revisión	   bibliográfica	   de	   investigaciones	   realizadas	   previamente	   por	   autores	   españoles;	   una	  
profunda	   y	   exhaustiva	   investigación	   de	   la	   hemeroteca	   de	   prensa	   (estatal,	   regional	   y	   local);	   una	  
exploración	   minuciosa	   de	   comunicaciones	   periódicas	   (como	   Verde	   Islam)	   y	   de	   archivos	   de	  
asociaciones,	  federaciones	  e	  instituciones	  de	  la	  Administración	  Pública;	  y	  una	  suma	  de	  testimonios	  
en	   entrevistas	   llevadas	   a	   cabo	   por	   la	   autora,	   entre	   2006	   y	   2010,	   a	   escritores,	   activistas	   y	  
representantes	  de	  asociaciones	  y	  movimientos	  culturales,	  políticos	  y	  religiosos.	  	  	  
La	   obra	   es	   una	   perfecta	   articulación	   de	  múltiples	   fuentes.	   Su	   enfoque	   novedoso	   presenta	   a	   los	  
musulmanes	   como	   agentes	   activos	   de	   prácticas	   democráticas	   que	   han	   fortalecido	   la	   actual	  
democracia	   española.	   Con	   esta	   representación,	   Guía	   cuestiona	   la	   imagen	   pasiva,	   agresiva	   y/o	  
victimista	   con	   la	  que	  musulmanes	  y	  musulmanas	  han	   sido	  descritos	  en	  otros	   textos	  e	   introduce	  
recientes	  definiciones	  como	  gendered	  islamophobia.	  La	  compilación	  de	  temáticas	  y	  su	  publicación	  
en	   lengua	   inglesa,	   permite	   acercar	   a	   los	   lectores	   angloparlantes	   las	   principales	   líneas	   de	  
investigación	  abordadas	  en	  España	  sobre	  estos	  actores	  sociales,	  en	  los	  últimos	  veinte	  o	  veinticinco	  
años.	  	  
En	  cambio,	  se	  echa	  en	  falta	   la	   inclusión	  de	   los	  musulmanes	  españoles	   jóvenes	  y	  su	  participación	  
democrática	  en	  un	  nuevo	  asociacionismo	   liderado	  por	  ellos.	   La	   invisibilización	  de	  este	  hecho	   les	  
excluye	  del	  ejercicio	  activo	  de	  ciudadanía	  que	  Guía	  desea	  sostener.	  A	  su	  vez,	  sería	  necesario	  ver	  
una	   clara	   distinción	   de	   categorías	   de	   acuerdo	   al	   uso	   que	   hacen	   los	   distintos	   actores	   sociales	  
referidos	  en	  esta	  obra1.	  La	  inclusión	  del	  asociacionismo	  de	  inmigrantes	  marroquíes	  como	  parte	  de	  
las	  luchas	  de	  musulmanes	  debería	  ser	  tratada	  con	  mayor	  cautela	  para	  no	  utilizar	  simultáneamente	  
términos	   que,	   en	   algunos	   casos,	   no	   tienen	   porqué	   ser	   equivalentes.	   Además,	   para	   presentar	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Aspecto	  que	  sí	  es	  realizado	  en	  el	  caso	  de	  la	  ciudad	  autónoma	  de	  Melilla.	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complejidad	   de	   la	   estructuración	   institucional	   de	   las	   comunidades	  musulmanas	   en	   España	   y	   de	  
inmigrantes	  marroquíes	   (y	  de	  otras	  nacionalidades),	  sería	  preciso	  diferenciar	  entre	  comunidades	  
de	   culto,	   asociaciones	   de	   inmigrantes	   y	   asociaciones	   socioculturales	   de	  musulmanes	   españoles.	  
Finalmente,	   es	   importante	   no	   asociar	   un	   tipo	   de	   reivindicaciones	   a	   un	   grupo	   concreto	   de	  
musulmanes,	   puesto	   que,	   en	   algunos	   casos	   el	   éxito	   de	   sus	   reivindicaciones	   se	   ha	   debido	   a	   sus	  
articulaciones2.	  	  
A	  pesar	  de	  estos	  detalles,	  la	  exquisita	  presentación	  de	  la	  obra,	  su	  lectura	  amena,	  su	  composición	  
detallada	   y,	   sobre	   todo,	   su	   nuevo	   y	   acertado	   enfoque,	   la	   convierten	   en	   una	   referencia	  
indispensable	  para	  comprender	  los	  significados	  de	  las	  prácticas	  y	  demandas	  de	  los	  musulmanes	  a	  
lo	   largo	  de	   la	  actual	  democracia	  en	  España,	  desde	  una	  perspectiva	   tan	  necesaria	   como	   justa	  en	  
este	  presente.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Un	  ejemplo	  podría	  encontrarse	  en	  el	  proceso	  de	  obtención	  de	  la	  firma	  del	  Acuerdo	  de	  Cooperación	  Religiosa	  del	  Estado	  Español	  con	  la	  Comunidad	  Islámica	  de	  España.	  
